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Одной из причин разрушений, имеющих место в ограждающих 
конструкциях зданий на предприятиях химической промышленности, является 
давление, возникающее в порах строительных материалов за счет накопления в 
них различных солей (солевая форма физической коррозии). 
Соли проникают в глубь конструкции в виде растворов с влагой, 
конденсирующейся на поверхности кристаллов. 
Присутствие гигроскопичных солей усугубляет состояние ограждающих 
конструкции, т.к. сорбционные свойства строительных материалов при этом в 
значительной степени повышаются. 
Химический анализ проб, отобранных, например, из стен на калийных 
комбинатах, показывает, что в порах материала содержатся растворы солей 
достаточно высоких концентраций. В некоторых случаях содержание солей 
превышает предел растворимости. 
Это является основной причиной снижения теплофизических свойств 
ограждающих конструкций и, как следствие, их долговечности. 
Повышение стойкости строительных материалов в данных условиях 
эксплуатации может быть достигнуто за счет снижения возможности 
проникновения агрессивных растворов в поры. 
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Работами, проведенными исследователями (1,2) показано, что 
кремнийорганические соединения различного типа в значительной степени 
повышают долговечность бетонов и растворов. 
Есть основание предполагать, что в данном случае положительный эффект 
может быть получен путем модификации их свойств воздухововлекающими и 
гидрофобизирующими добавками. 
С этой целью была исследована возможность применения 
кремнийорганических соединений типа этилсиликоната натрия 
кристаллического полиорганоалкоксисилоксана. 
Кремнийорганические олигомеры типа полиоргансалкоксисилоксанов 
представляют собой продукт совместного гидролиза и этерификации 
органохлорсиланов и соответствующих спиртов. 
Строение молекулы этих соединений позволяет вводить их в составы 
бетонов в количествах, достаточных для получения высокого гидрофобного 
эффекта. 
Полиорганоалкоксисилоксаны, благодаря наличию в составе молекулы 
активных функциональных алкоксигрупп, в щелочной среде бетона вступают в 
химическое взаимодействие с гидратом окиси кальция. 
Продукт новообразования (полиорганокальцийсилоксан) гидрофобизирует 
поверхность стенок пор и капилляров, а выделяющийся в результате 
химической реакции спирт действует как микро пенообразователь. 
Проведенные исследования показали, что наилучшими 
гидрофобизирующими свойствами обладают олигомеры типа 
полифенилэтоксисилоксанов ФЭС. 
Кремнийорганическое соединение типа ЭСНК (этилсиликатная натрия 
кристаллический) является пластифицирующим, позволяющим увеличить 
подвижность и удобоукладываемость бетоной смеси, за счет чего можно 
снизить водоцементное отношение или сократить расход цемента. 
Оно обладает воздухововлекающим действием, что должно способствовать 
образованию в бетоне (за счет замкнутых воздушных пузырьков небольших 
размеров) структуры с равномерно распределенной пористостью, придающей 
ему повышенную плотность и морозостойкость. Он также вступает в 
химическое взаимодействие с Са (Он)2 , а продукты новообразований мозаично 
гидрофобизируют стенки пор и капилляров в бетоне. 
Нами было исследовано влияние гидрофобизирующих добавок ФЭС и 
ЭСНК на теплофизические свойства и долговечность керамзитобетона, 
используемого в ограждающих конструкциях промышленных зданий, 
подвергающихся воздействию растворов хлористого натрия. 
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Для исследования влияния добавок на долговечность керамзитобетона 
были изготовлены образцы с ɣ =1200 кг/м3. Добавки вводились в бетонную 
смесь в следующих количествах: ЭСНК – 0,1%, ФЭС – 1,0% (от массы 
цемента). В качестве эталона были изготовлены образцы из керамзитобетона 
без добавок. 
Образцы для изучения долговечности представляли собой фрагменты 
панелей площадью 200х200 мм и толщиной 300 мм, включая защитный и 
фактурный слои. 
Испытания проводили в растворах хлористого натрия различных 
концентрации. т.к. эта соль не вступает в химическое взаимодействие с 
составляющими цементного камня, и процессы физического разрушения 
исследуемых материалов не осложняются химическими (3). Концентрации 
растворов были приняты следующие: насыщенный раствор (359 г/л), 50% и 
1,0% от насыщенного. 
Исследования были проведены на образцах воздушного твердения, 
долговечности – в возрасте 10 месяцев. 
Всем видам испытаний предшествовало насыщение образцов при 
атмосферном давлении и полном погружении в растворах хлористого натрия в 
течение 3-х суток. Контрольные образцы не подвергались насыщению в 
растворах солей. 
Для исследования долговечности были изготовлены фрагменты панелей с 
защитным слоем с внутренней стороны из тяжелого бетона ɣ= 400 кг/м 3 без 
добавок толщиной 50 мм и наружным фактурным слоем из цементно-песчаного 
раствора толщиной 20 мм. 
Образцы были подвергнуты воздействию 75 циклов переменного 
одностороннего (со стороны наружной поверхности) замораживанию я (-300) и 
оттаиванию я (+300). 
Исследования показали, что образцы из керамзитобетона с добавкой и без 
добавок, насыщенные водой, после испытания сохранили первоначальный 
внешний вид. 
В образцах из керамзитобетона без добавок и с добавкой ЭСНК, 
насыщенных раствором, содержащим хлористый натрий 17,95% по массе, 
имело место набухание и растрескивание фактурного слоя. 
Образцы, погруженные в раствор хлористого натрия 35,9% по массе после 
испытания полностью потеряли фактурный слой. 
Образцы, изготовленные из керамзитобетона с добавкой ФЭС и 
насыщенные при различных концентрациях раствора хлористого натрия, после 
испытания сохранили первоначальный внешний вид. 
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Введение в состав бетонной смеси и строительных растворов при их 
изготовлении кремнийорганических добавок различных типов является одним 
из способов защиты ограждающих конструкций, эксплуатируемых в условиях 
солевой формы физической коррозии или высокой влажности. 
Более эффективным является придание цементному камню бетонов и 
растворов гидрофобных свойств во всем объеме конструкции, что становится 
возможным в случае применения добавки полифенилэтоксисилоксана. 
Добавка ФЭС повышает долговечность и теплотехнические свойства 
ограждающих конструкций за счет значительного снижения сорбционного 
увлажнения, в том числе в присутствии солей. 
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